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 Keberhasilan sumber daya manusia 
sangat penting sebagai salah satu modal 
dalam hal mencapai tujuan perusahaan. 
Prestasi kerja merupakan salah satu hasil 
kerja yang dicapai seseorang dengan 
melaksanakan tugas yang dibebankan 
kepadanya yang didasarkan atas motivasi 
kerja, lingkungan kerja fisik serta disiplin 
kerja. Dengan prestasi kerja yang baik akan 
memberikan keuntungan bagi perusahaan 
maupun karyawan. 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh motivasi kerja, 
lingkungan kerja fisik dan disiplin kerja 
terhadap prestasi kerja karyawan baik 
secara parsial, simultan dan faktor yang 
paling dominan diantara ketiga variabel 
diatas yang mempengaruhi prestasi kerja 
karyawan. Populasi dalam penelitian ini 
adalah karyawan CV. Pratama Lamongan 
sedangkan sampel seluruh karyawan yang 
berjumlah 25 responden. 
Dari hasil analisis uji t variabel 
motivasi kerja diperoleh thitung (0,617) < ttabel 
(2,073) dengan nilai signifikan 0,544 > 0,05, 
lingkungan kerja fisik diperoleh thitung 
(2,354) > ttabel (2,073) dengan nilai signifikan 
0,28 < 0,05 dan disiplin kerja diperoleh thitung 
(2,354) > ttabel (2,073) nilai signifikan 0,28 < 
0,05. Hasil uji Fhitung  (13,269) > Ftabel  (3,07) 
dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Dari uji 
regresi linier berganda Y = 1,923 + 0,115 X1 
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+ 0,502 X2 + 0,292  X3, maka dapat dilihat 
nilai paling dominan adalah lingkungan 
kerja fisik sebesar 0,502. 
Dari hasil penelitian diatas 
disimpulkan bahwa variabel motivasi kerja 
tidak berpengaruh secara parsial terhadap 
prestasi kerja karyawan. Variabel 
lingkungan kerja fisik dan disiplin kerja 
berpengaruh secara parsial terhadap 
prestasi kerja karyawan. Variabel motivasi 
kerja, lingkungan kerja fisik dan disiplin 
kerja berpengaruh secara simultan terhadap 
prestasi kerja karyawan. Dan variabel 
lingkungan kerja fisik berpangaruh paling 
dominan terrhadap prestasi kerja karyawan 
pada CV. Pratama Lamongan. 
lingkungan kerja berpengaruh secara 
parsial terhadap kinerja karyawan. Variabel 
keterampilan, pengalaman kerja dan 
lingkungan kerja berpengaruh secara 
simultan terhadap kinerja karyawan. Dan 
variabel lingkungan kerja berpengaruh 
paling dominan terhadap kinerja karyawan 
pada CV. Bonanza Motor Babat Lamongan. 
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 Abstract 
 The success of human resources is 
essential as one of the capital in terms of 
achieving the company objectives. Job 
achievement is one of the outcomes that a 
person has accomplished by carrying out the 
duties imposed on him that is based on the 
motivation of work, physical work 
environment and work discipline. With good 
work achievement will give profit for 
company and employees. 
The success of human resources is 
essential as one of the capital in terms of 
achieving the company objectives. Job 
achievement is one of the outcomes that a 
person has accomplished by carrying out the 
duties imposed on him that is based on the 
motivation of work, physical work 
environment and work discipline. With good 
work achievement will give profit for 
company and employees. 
From the results of the analysis of T-
Test variables work motivation tcount (0.617) 
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< ttable (2.073) with a significant value of 
0.544 > 0.05, physical work environment 
obtained tcount (2.354) > ttable (2.073) with a 
significant value of 0.28 < 0.05 and working 
discipline obtained tcount (2.354) > ttable (2.073) 
significant value 0.28 < 0.05. The test result 
Fcount (13.269) > Ftable (3.07) with a significant 
value of 0.000 < 0.05. From a double linear 
regression test Y = 1.923 + 0.115 X1 + 0.502 
X2 + 0.292 X3, it can be seen the most 
dominant value is the physical working 
environment of 0.502. 
From the results of the above research 
concluded that work motivation variables do 
not affect the performance of employees 
partially. Variables of physical work 
environment and work discipline partially 
affect the employee's work achievement. 
Variable motivation work, physical work 
environment and work discipline are 
simultaneously influential to the employee's 
job achievement. And the physical work 
environment variables are the most 
dominant in the work performance of 
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